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Introducción: la mediatización en diacronía
 y sincronía  
La  mediatización  es  un  proceso  histórico.  Como  tal,  se  des-­
pliega  en  diacronía,  esto  es,  debe  entenderse  como  diferencia  o  
FRQWUDVWHHQWUHpSRFDV\IRUPDFLRQHVVRFLDOHVVHJ~QODVWHFQR-­
logías  de  comunicación  y  los  fenómenos  mediáticos  que  le  son  
característicos,  y  según  la  amplitud  con  que  esas  tecnologías  y  
esos  fenómenos  se   inserten  en  las  condiciones  productivas  del  
funcionamiento  del  sentido  en  aquellas  sociedades.  La  escritura  
fue,  hace  al  menos  cinco  milenios,  la  primera  tecnología  de  co-­
PXQLFDFLyQ*RRG\\:DWW2QJSHURGXUDQWHPLOHV
de  años  su  despliegue  social  fue  limitado;;  permaneció  como  un  
UHFXUVRHQPDQRVGHODVpOLWHVJREHUQDQWHVRGHJUXSRVFXOWXUDO-­
mente  privilegiados.  La  imprenta,  en  el  siglo  XVI,  al  habilitar  la  
reproducción  mecánica  de   textos,   generó   las   condiciones  para  
ODFLUFXODFLyQGHGLVFXUVRV±OLEURVSDQÀHWRVOLEHORVHQHVFDODV
colectivas  ampliadas,  pero  esa  potencialidad  permaneció  conte-­
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